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ABSTRAK
Nyeri yang dirasakan klien post partum lebih nyeri yang dirasakan klien Post
Section Caesarea (SC) karena dengan tindakan pembedahan pada dinding abdomen,
sehingga terjadi robekan  pada dinding perut dan luka yang sangat dalam dan
penyembuhan lukanya membutuhkan waktu lumayan lama. Sehingga dapat menimbulkan
nyeri. Tujuan dari studi kasus ini untuk melaksankan asuhan keperawatan dengan Nyeri
Akut pada klien Post Section Caesarea (SC) di Ruang Mawar Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya.
Metode pengumpulan data yang digunakan pada studi kasus ini adalah
desai penelitian, lokasi, waktu penelitian, subyek penelitian, pengumpulan data meliputi
wawancara, observasi, dokumentasi, uji keabsahan data, analisah data, etika penelitian
Didapatka 2 diagnosa keperawatan dalam studi kasus ini yaitu, Nyeri Akut
dan Hambatan Mobilisasi Fisik. Dan didapatakan masalah menjadi prioritas yitu
penatalaksanaan Nyeri Akut. Setelah dilakukan tindakan selama 3 hari masalah
keperawatan nyeri akut pada ny. F dan Ny. R dapat teratasi ditandai nyeri berkurang
dengan diklakukan tehnik relaksasi dan distraksi (cara nafas dalam kemudian keluarkan
dari mulut secara perlahan) tehnik ini bisa mengurangi rasa nyeri.
Kesimpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah setelah dilakukan asuhan
keperawatan selama 3 hari Ny. F dan Ny. R dengan nyeri akut masalah teratasi dengan
tujuan dan kriteria yang diharapkan. Jika sewaktu-waktu klien mengalami nyeri maka
lakukan tehnik relaksasi yang sudah diajarkan.
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